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 Partial Discharge (PD) is a term used to describe electrical discharge activity 
which is normally accompanied by sparks.  PD can occur when electric field 
difference across the void exceeds the minimum breakdown field strength.  
Therefore, PD measurement and diagnosis is an important nondestructive technique 
for assessing the quality and integrity of high voltage transformer.  In practice, PD 
measurements suffer from noise interference due to low sensitivity of available 
sensors.  Noisy signal at the output of the sensors cause inaccuracy in the detection 
of PD.  In this work a multimode optical fiber sensor would be used to detect PD in 
transformer because it has the advantages such as: small size and weight, enormous 
potential bandwidth, immunity to interference and crosstalk, and compare it with 
electrical(capacitive) sensor.  PD was detected at atmospheric pressure in voltage 
range (0-20 kV), the output from these two detection processes and the source wave 
form fed into separate channels of the multichannel digital oscilloscope.  The gained 
data has been analyzed in time and frequency domain by using (OrginPro8) software.  
These results show that the appearance of PD caused a ripple in the shape of source 
wave form and it is being more clear in high voltage rang where in time domain  
these results show that signal generated by PD contains a sinusoidal pulses.  The 
shapes and peaks of the signal output of both sensors follow the same oscillatory 
pattern at the same time with the ripple in the source wave form.  Although these 
shapes and peaks of the signal output of both sensors are not much clear in voltage 
range below (20 KVp-p) but in voltage range above (20 KVp-p) the optical sensor 
shows good sensitivity where it shows up clear peaks and more than the capacitive 
sensor and this conclusion approved by the Frequency Domain Analysis the Fast 
Fourier Transform (FFT) where optical shows good resolution in range of voltage  








 Nyahcas separa (PD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
aktiviti pelepasan elektrik yang biasanya diiringi oleh percikan api.  PD boleh berlaku 
apabila perbezaan medan elektrik merentasi kekosongan melebihi kerosakan minimum 
kekuatan medan.  Oleh itu, pengukuran dan diagnosis PD adalah satu teknik tanpa 
musnah yang penting untuk menilai kualiti dan integriti transformer voltan tinggi.  Pada 
praktiknya, pengukuran PD mengalami gangguan hingar kerana sensitiviti rendah sensor 
yang ada.  Syarat hingar pada output sensor menyebabkan ketidaktepatan dalam 
pengesanan PD.  Dalam kajian ini, sensor gentian optik multimod digunakan untuk 
mengesan PD dalam transformer kerana mempunyai kelebihan seperti kecil dan ringan, 
potensi jalur lebar yang besar, rintang/imuniti terhadap gangguan dan cakap silang 
(crosstalk) berbanding sensor elektrik (kapasitif).  PD dikesan pada tekanan atmosfera 
dalam julat voltan (0-20 kV), output daripada kedua-dua proses pengesanan dan bentuk 
gelombang sumber disuap ke dalam saluran berasingan osiloskop digital berbilang 
saluran.  Data yang diperolehi dianalisis dalam domain masa dan frekuensi 
menggunakan perisian (OrginPro8).  Keputusan ini menunjukkan bahawa kemunculan 
PD menyebabkan riak dalam bentuk gelombang sumber dan ianya menjadi lebih jelas 
dalam gegelang voltan tinggi yang mana dalam domain masa keputusan ini 
menunjukkan bahawa isyarat yang dihasilkan oleh PD mengandungi denyutan sinus.  
Bentuk dan puncak output isyarat kedua-dua sensor mengikut corak ayunan yang sama 
pada masa yang sama dengan riak dalam bentuk gelombang sumber.  Walaupun bentuk 
dan puncak output isyarat kedua-dua sensor tidak banyak jelas dalam julat voltan bawah 
(20kVp-p) tetapi dalam julat voltan di atas (20 KVP-p), sensor optik menunjukkan 
sensitiviti yang baik yang mana ia menunjukkan puncak jelas dan lebih daripada sensor 
kapasitif dan kesimpulan ini diluluskan oleh Kekerapan Analisis Domain Fourier pantas 
(FFT) yang menunjukkan optik resolusi yang baik dalam julat voltan di atas (20 KVP-p). 
 
